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Jos	rakennusyrityksen	työntekijät	siirtävät	materiaalit,	kuluu	siirtämiseen	huomatta-
van	paljon	työaikaa	joka	on	pois	työntekijän	varsinaisista	töistä.	Koska	rakennustyön-
tekijän	palkka	on	Ruotsissa	selvästi	suurempi	kuin	kuljetusyrityksen	työntekijän,	tulee	
tästä	rahallisesti	merkittävää	säästöä	sekä	suoraan	palkkakustannuksissa	että	myös	
aikatauluissa	pysymisen	kautta	tulevissa	kustannussäästöissä.	Yllä	mainittu	materiaa-
lien	siirto	laskettuna	koko	materiaalimäärällä	teki	yhteensä	646	tuntia.	Kun	tämän	
tuntimäärän	siirsi	kirvesmieheltä	logistiikkafirman	työntekijälle,	tuli	suoraa	kustan-
nussäästöä	palkkaeroissa	90496	SEK	eli	9566,15	euroa	(SEK	kurssi	0,105708	eur,	
20.2.2017).	Jos	pelkästään	siirtoihin	käytettyjä	tunteja	ajattelee,	on	646	tuntia	jaet-
tuna	8	tunnin	työpäivällä	yhteensä	81	päivää	siirtoja.	Suositeltavaa	oli	siis	palkata	
erillinen	kuljetusaliurakoitsija	toimittamaan	toimitukset	rakennustyömaalla	käyttö-
kohteeseen	asti,	jos	toimitus	ei	sisälly	kuljetukseen.	
2) Käytetyimpien	materiaalien	toimittaminen	työmaalle	ilta-	tai	yöaikaan.		
	
Materiaalien	toimitus	ilta-	tai	yöaikaan	on	huomattavasti	helpompaa	logistisesti,	eri-
tyisesti	jos	on	kyseessä	työmaa	joka	sijaitsee	kaupungin	keskusta-alueella.		
3) Materiaalien	siirto	työmaan	sisällä	ilta-	tai	yöaikaan.	
	
	Jos	työmaalla	noudatetaan	yleistä	siisteyttä,	on	ilta-	tai	yöaikaan	helpompi	siirrellä	
materiaalit	oikeille	paikoille	käyttötarpeiden	mukaan,	kun	kuljetusreittien	siistey-
destä	on	huolehdittu	viimeistään	päivän	päätteeksi	ja	muita	työvaiheiden	suorittajia	
ei	ole	edessä	hidastamassa	siirtoja.	
4) Työntekijöiden	ja	työnjohtajien	sisällyttäminen	mukaan	suunnitteluvaihee-
seen.	
	
	Työntekijöiden	haastatteluiden	perusteella	kävi	ilmi,	että	he	haluaisivat	mukaan	jo	
suunnitteluvaiheeseen.	Käytännön	kokemuksesta	ja	osaamisesta	työvaiheiden	suh-
teen	saattaisi	olla	merkittävä	hyöty	suunnitellessa	materiaalitoimituksia	ja	työmaan	
logistiikkaa.	
Matouzko	(2015,	38.)	tarkensi	tutkimuksessaan	myös	kolme	yleistä	ongelmaa	materi-
aalivirtojen	suhteen:	
1. Materiaalit	sijoitetaan	usein	ensimmäiseen	niille	sopivaan	riittävän	tilavaan	
paikkaan,	mistä	aiheutuu	ongelmia	jälkikäteen	lisäsiirtelyn	takia.	
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2. Usein,	varsinkin	suurilla	työmailla,	tarvittavien	materiaalien	määrä	ei	ole	ko-
vinkaan	tarkkaan	selvillä,	jolloin	ylimääräiset	materiaalit	aiheuttavat	lisäkus-
tannuksia	siirtelyn	ja	poiskuljettamisen	suhteen,	kun	taas	liian	vähäinen	
määrä	työvaiheessa	tarvittavaa	materiaalia	aiheuttaa	odotusaikaa	ja	lisäkus-
tannuksia.	
3. Materiaalit	pinotaan	usein	päällekkäin	tilanpuutteen	vuoksi,	ja	tämä	aiheut-
taa	luonnollisesti	lisätyötä	materiaalien	siirtojen	suhteen	jonka	työmaalla	to-
teuttaa	rakennusprojektin	työntekijä,	ja	siirtely	on	pois	työntekijän	varsinai-
sesta	työnsuoritusajasta.	
	
Peter	Druckerin	yleisesti	bisnesajattelussa	käyttämä	toteamus	”If	you	want	to	im-
prove	something,	measure	it.”	eli	”jos	haluat	parantaa	jotain,	mittaa	sitä”	pätee	
myös	rakennuslogistiikkaan.	Kuten	aiemmissa	esimerkeissä	on	huomattu,	saadaan	
mittaamalla	selkeätä	dataa	ongelmakohdista	ja	hyviä	vinkkejä	ja	lähtökohtia	siihen,	
mistä	voi	rakentaa	tehokkaampaa	kokonaisuutta	sekä	logistisesti	että	toimitusketju-
lähtöisesti.	Wegelius-Lehtosen	(2001)	tutkimuksen	aikaan	oli	varsinkin	logistisen	ket-
jun	mittaaminen	hyvinkin	alkutekijöissä	eikä	logistiikkaa	rakennusalalla	osattu	ottaa	
huomioon	yrityksen	tulokseen	vaikuttavana	tekijänä.	Tänä	päivänä	mittaustekniikat	
ja	niiden	käyttö	on	jo	parantunut,	mutta	edelleen	parannettavaa	on	alati	muuttu-
vassa	teknologisessa	ja	dynaamisessa	ympäristössä.	
	
4 Nykytila-analyysi	
4.1 Are	yrityksenä	
Vuonna	1913	Turkuun	putkiasennusliikkeenä	Alfred	Onnisen	toimesta	perustettu	On-
ninen	Oy	on	nykyään	2900	ihmistä	työllistävä	yritys,	Are	Oy,	jonka	päätoimialana	on	
talotekniikka,	mutta	toiminta	on	vuosien	varrella	laajentunut	kattamaan	muun	mu-
assa	urakointipalvelut,	ylläpito-	ja	huoltopalvelut,	asiantuntijapalvelut	ja	erilaiset	ta-
lotekniikan	osa-alueet.	Yrityksellä	on	toimipisteitä	lähes	kaikissa	suomen	suurim-
missa	kaupungeissa,	joista	pääkonttori	on	Vantaan	Kaivokselassa.	Toimintaa	on	myös	
ulkomailla,	mm.	Venäjällä.	(Tietoa	Aresta	–	Historia,	2016).	
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1990-luvulla	yritys	järjesteli	toimintaansa	uudelleen.	Keski-suomesta,	Jyväskylästä	
mukaan	liittyi	sähköalan	yritys	Are	Oy,	ja	vuosikymmenen	lopulla	toiminnot	selkey-
tettiin	toisistaan	eriäviksi	osioiksi.	Arelle	keskitettiin	huolto-	ja	asennustoiminta	ja	
tukkukauppa	jäi	Onniselle.	2000-luvun	aikana	Are	laajensi	erilaisiin	kiinteistönhuolto-
palveluihin	sekä	korjausrakentamiseen.	Toimintaa	myös	painotettiin	entistä	enem-
män	asennus-,	korjaus-,	ylläpito	ja	huoltotoimintoihin	urakoinnin	ja	erityisesti	uudis-
rakentamisen	jäädessä	taka-alalle.	Vuonna	2014	Are	osti	yrityskaupalla	Lemminkäi-
sen	talotekniikkaliiketoiminnan	itselleen	ja	kaupan	seurauksena	Aresta	tuli	talotek-
niikkapuolella	Suomen	suurin	toimija.	Samalla	yrityksen	henkilöstömäärä	kasvoi	ai-
kaisemmasta	1200:sta	nykyiseen	2900:aan,	ja	tämä	johti	Aren	toimipaikkojen	luku-
määrän	kolminkertaistumiseen.	(Tietoa	Aresta	–	Perustehtävät	ja	arvot,	2016).	
Koko	Are	Oy:n	liikevaihto	vuonna	2015	oli	379	miljoonaa,	josta	Aren	kiinteistöpalve-
luiden	osuus	oli	176	miljoonaa	euroa.	Kiinteistöpalveluiden	osalta	Suomessa	kasvua	
oli	5	prosenttia.	Urakointipalveluiden	osuus	liikevaihdosta	oli	204	miljoonaa	euroa,	
noin	miljoonan	vähemmän	kuin	vuonna	2014.	Strategisten	mittareiden	valossa	tar-
kasteltuna	käyttökate	on	noussut	merkittävästi	viimeisen	viiden	vuoden	aikana,	tap-
piollisesta	-12	miljoonasta	+11	miljoonaan	euroon.	Tilauskannat	ovat	myös	nousseet	
85:stä	131	miljoonaan	euroon.	Muita	huomioitavia	tunnuslukuja	ovat	jo	edellä	mai-
nittu	henkilöstömäärän	huomattava	kasvu	sekä	tapaturmien	ja	poissaolojen	vähene-
minen.	(Are	Oy	Vuosikatsaus	2015.)	
4.2 Toimintamallit	
Aren	korjausrakentamisyksikön	toiminta	on	monimuotoisuudessaan	hyvin	tyypillistä	
korjausrakennusalan	toimintaa:	kahta	identtistä	projektia	ei	tule	vastaan.	Projektien	
suuruusluokka	vaihtelee	pienestä	parin	päivän	pintaremonttikorjaustyöstä	massiivi-
siin	toimistorakennusten	tai	kerrostalojen	miljoonaluokan	saneerauksiin	(Kangas-
Hynnilä,	2016).	Rakennusalalla	toimivan	yrityksen	logistiikka	sisältää	useita	eri	osa-
alueita,	joiden	on	toimittava	saumattomasti	yhteen,	jotta	toiminta	olisi	optimaalista	
ja	kannattavaa.		
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4.3 Työntekijöiden	haastattelut	
Nykytilanteen	kartoittamiseksi	haastattelin	viittä	Are	Oy:n	korjausrakentamisyksikön	
työntekijää.	Kaksi	heistä	oli	insinöörejä	ja	kolme	asentajaa.	Haastattelut	tapahtuivat	
Are	Oy:n	Vantaan	Kaivokselan	pääkonttorissa	maanantaina	14.3.2016.	Haastattelui-
den	tarkoituksena	ja	tavoitteena	oli	selvittää	Are	Oy:n	korjausrakentamisyksikön	ny-
kyiset	toimintamallit,	mahdolliset	ongelmakohdat	ja	itse	korjausrakentamistyömaan	
toteutus	eri	näkökulmista	yrityksen	sisällä.		
Haastateltaviksi	pyrittiin	valitsemaan	henkilöitä	projektien	toteutuksen	eri	osa-alu-
eilta	jotta	tutkimukseen	muodostuisi	kattava	kuva	yrityksen	toiminnasta	ja	toiminta-
malleista.	Haastateltavat	edustivatkin	hyvin	työntekijöiden	skaalaa	yrityksessä.	Ajan-
käyttö	on	usein	haastatteluissa	rajallista	ja	tämä	piti	ottaa	huomioon	haastattelu-
muotoa	valittaessa.	Tarkoitus	oli	välttää	johdattelevia	kysymyksiä	tai	kysymysketjuja.	
Haastatteluiden	runkona	oli	käytössä	seuraava	kysymyspohja,	joka	toimi	osviittana	
haastattelukeskustelun	etenemiselle.	Kysymyspohjaa	ei	ollut	tarkoitus	noudattaa	jär-
jestelmällisesti,	vaan	haastattelut	etenivät	omalla	painollaan	päämääränä	löytää	
asiat,	jotka	haastateltava	henkilö	koki	merkityksellisimmiksi	omassa	työssään	ja	koko	
yrityksen	toiminnassa	ja	joita	haastateltava	halusi	tuoda	esille.	
Kysymysrunko	oli	seuraavanlainen:	
• Mikä	on	nykyinen	toimenkuvasi	yrityksessä	ja	kauanko	olet	toiminut	siinä?			
• Mitä	tiedät	logistiikasta	käsitteenä?																																																																																
• Miten	logistiikka	liittyy	nykyiseen	toimenkuvaasi?																																															
• Aikataulujen	ja	suunnitelmien	toteutus	projekteissa?																																																			
• Miten	sisäinen	viestintä	toimii	projekteissa	ja	kokonaisuutena	yrityksessäsi?												
• Kuka	tekee	materiaalihankinnat,	jokainen	projekti	erikseen	vai	yhteinen		
hankintahenkilö?																																																																																																								
• Hoitavatko	työntekijät	pienmateriaalihankinnat	omatoimisesti?																																
• Miten	materiaalitoimitukset	tapahtuvat	projektissa?																																																					
• Mikä	osa-alue	nykyisessä	työnkuvassasi	ja	sen	logistiikassa	toimii	parhai-
ten/hyvin?							
• Mitä	mielestäsi	pitäisi	kehittää	logistiikan	suhteen	työssäsi	ja	miten?	
	
Haastatteluiden	alkaessa	ei	luonnollisesti	ollut	tarkkaa	tietoa	yrityksen	toimintamal-
leista	ja	haastatteluiden	pääasiallinen	tavoite	oli	selvittää	yrityksen	tämänhetkinen	
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toiminta	mahdollisimman	yksityiskohtaisesti	eli	luoda	nykytila-analyysille	kattava	
pohja	käyttämällä	useita	lähteitä.	
4.4 Haastatteluiden	yhteenveto	
4.4.1 Logistiikka	käsitteenä	
Logistiikka	on	terminä	tuttu	monille,	mutta	sisällöltään	moniulotteinen	ja	hajanainen.	
Useimmiten	logistiikka	rinnastetaan	pakkaamiseen,	varastointiin,	kuljetuksiin,	tilaus-
ten	käsittelemiseen,	toiminnanohjausjärjestelmiin	tai	tilaus-toimitusketjun	hallin-
taan.	Usein	ihmiset	puhuvat	myös	eri	asioista	kun	on	puhe	logistiikasta.	Kun	puhuja	
puhuu	kuljetuksista,	saattaa	kuulija	miettiä	mitä	tahansa	edellä	mainituista	vaihtoeh-
doista.	Oleellista	ei	ole	siis	määritellä	logistiikkaa	terminä,	vaan	pitää	huoli	että	puhe	
on	samasta	asiasta	ja	näkökulma	osallistujilla	on	sama.	(Haapanen,	Vepsäläinen,	&	
Lindeman	2005,	9.)	
Haastatteluissa	selvisi,	että	logistiikka	on	edelleen	käsitteenä	varsin	tuntematon,	eikä	
kukaan	haastatelluista	osannut	suoraan	kertoa,	mitä	termi	logistiikka	tarkoittaa.	Ylei-
simmin	vastaukset	koskivat	kuljetusalaa,	erityisesti	kuorma-autoliikennöintiä	ja	siihen	
liittyviä	asioita.	Varastoinnit	ja	varastoihin	liittyvät	työt	tulivat	myös	esille	logistiikan	
yhteydessä,	mutta	rakentamiseen	ei	logistiikkaa	osannut	suoraan	yhdistää	kukaan.		
Tässä	vaiheessa	haastattelua	oli	yleensä	tarpeellista	avata	logistiikkaa	terminä	hie-
man	jokaiselle	haastateltavalle	eli	sitä	mitä	logistiikka	käsitteenä	sisältää	ja	mihin	
kaikkeen	se	voi	liittyä	sekä	yleisesti	että	erityisesti	rakennusalalla.	Tarkoitus	oli	kui-
tenkin	välttää	johdattelemasta	tulevia	vastauksia,	vaan	saada	haastateltavat	ymmär-
tämään	tutkimuksen	aiheen.	Kun	termi	oli	avattu	haasteltaville,	oli	helpompi	edetä	
löyhähköä	kysymysrunkoa	noudatellen	ja	katsoa,	minkälaisia	mielipiteitä	ja	näkemyk-
siä	tulee	ilmi.		
Kuitenkaan	edes	termin	selventämisen	jälkeen	logistiikkaa	ei	haastateltavien	mie-
lestä	ollut	helppo	yhdistää	omaan	toimenkuvaan,	vaan	se	koettiin	vieraana	käsit-
teenä,	vaikka	samaan	aikaan	haastateltavat	ymmärsivätkin	lähes	jokaisen	työn	sisäl-
tävän	paljonkin	logistiikkaa.	
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4.4.2 Projektit	
Projektien	aikatauluista	ja	suunnitteluista	tuli	vastauksia	laidasta	laitaan	ja	ne	olivat	
hyvin	tyypillisiä	suurelle	korjausrakentamisyritykselle.	Suuret	projektit	suunnitellaan	
ja	aikataulutetaan	tarkasti,	ja	niissä	on	erikseen	projekti-insinöörit	valvomassa	pro-
jektin	kulkua,	tarkat	aikataulutukset	työvaiheiden,	materiaalien,	toteutuksen,	turvalli-
suuden	ja	valvonnan	suhteen.		
	Pienimmät	projektit	ovat	taas	täysin	toteuttajien	varassa	suunnittelun	ja	aikataulu-
tuksen	suhteen.	Suunnittelu	koettiin	haastateltavien	mielestä	tarpeettomaksi	kun	
työmaan	koko	oli	työajassa	mitattuna	alle	viikon.	Aikataulutukselle	ei	myöskään	
nähty	tarvetta,	koska	työmaat	etenivät	useimmiten	hyvin	lineaarisesti:	materiaalit	
haettiin	itse	rautakaupasta	(tai	muulta	toimittajalta),	kun	niitä	tarvittiin	ja	useimmi-
ten	työvaiheisiin	ei	sisältynyt	mitään	eritystä	kalustoa	tai	työtapaa,	joka	määrittelisi	
työn	etenemistä	merkittävästi.	
4.4.3 Viestintä	
Viestintä	oli	kysymysrungon	kysymyksistä	selkeästi	eniten	keskustelua	ja	mielipiteitä	
herättävää.	Jokainen	haastateltava	koki	viestinnässä	olevan	parantamisen	varaa:	joko	
viestinnän	informatiivisuudessa,	määrässä	tai	selkeydessä.	Myöskin	vuorovaikutusta	
haastateltavat	peräänkuuluttivat.	Osa	työntekijöistä	koki	olevansa	hieman	pimen-
nossa	viestinnän	suhteen,	eli	he	eivät	kokeneet	saavansa	tarvittavaa	informaatiota	
ylemmältä	johdolta	esimerkiksi	projektien	etenemisestä,	tavoitteista,	aikatauluista	ja	
niin	edelleen.		
Esille	tuli	kuitenkin	haastatteluissa	myös,	että	yksi	haastateltavista,	projekti-insinööri	
El-Bash	oli	juuri	muutamaa	viikkoa	aikaisemmin	uudistanut	korjausrakentamispuolen	
viestintää	jakamalla	henkilöstön	kolmeen	ryhmään,	tavoitteena	selkeyttää	sisäisen	
viestinnän	toimivuutta	työntekijöiden	välillä.	Tulokset	uudistuksen	onnistumisesta	
selvinnevät	tulevaisuudessa.	
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4.4.4 Hankinnat	&	materiaalit	
Hankinnoista	projekteissa	oli	tilannekuva	nykytilan	suhteen	varsin	selkeä:	projekti-
insinöörit	ja	projektipäälliköt	hoitivat	suurien	projektien	hankinnat	yhdistetysti,	tai	
projektille	oli	määrätty	erillinen	hankkija	joka	vastasi	hankinnoista.	
Pienemmät	projektit	toteutuvat	hankintojen	ja	materiaalien	osalta	hyvin	samantyyp-
pisesti	kuin	suunnittelun	ja	aikataulujenkin	osalta:	kun	tietylle	materiaalille	tulee	
tarve,	se	haetaan	omatoimisesti	työmaalle.	Pienempiä	projekteja	ei	myöskään	yhdis-
telty	toisiinsa	materiaalihankintojen	suhteen,	johtuen	lähinnä	siitä	että	jokainen	
työntekijä	vastasi	omasta	projektistaan.		
Yrityksellä	oli	joitain	vuosia	sitten	ollut	käytössä	materiaalivälivarasto,	mutta	se	koet-
tiin	tarpeettomaksi	ja	poistettiin	käytöstä.	Materiaalien	inventointi,	pidempiaikainen	
säilyvyys,	epämääräiset	materiaalikoot	eli	ns.	jämätavarat	työmailta	ja	niin	edelleen	
olivat	ongelmakohtia	eikä	välivarastoa	koettu	täten	kannattavaksi.	
4.4.5 Hyvät	sekä	parannettavat	asiat		
Viimeisenä	kysymyshaarana	oli	osa-alueet	jotka	toimivat	hyvin	työntekijän	työnku-
vassa	ja	vastapainona	selkeät	ongelmat	sekä	mitä	kehitettävää	oman	toimenkuvan	
logistiikassa	olisi.	Ongelmakohdaksi	ei	löytynyt	mitään	suoraan,	mutta,	kuten	aikai-
semmin	kävi	ilmi	-	viestinnän	puolella	olisi	usean	haastateltavan	mielestä	kehitettä-
vää.	Ja	kuten	usein	työpaikoilla	on,	hyvin	toimivia	asioita	on	vaikea	osoittaa	sormella,	
useimmiten	ne	huomataan	vasta	jälkikäteen	ongelmien	ilmetessä.	Kaikenkaikkiaan	
haastateltavat	tarjosivat	erinomaisia	näkökulmia	projektin	etenemiseen	alkaen	suun-
nittelusta	ja	päättyen	käytännön	toteutukseen.	
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4.5 Case	Study	-	Teollisuuskatu	33	
			 	
Kuvio	15.	Teollisuuskatu	33:n	kiinteistö	
	
Osana	nykytila-analyysia	toimi	myös	Teollisuuskatu	33:n	korjausrakennustyömaan	
havainnointi,	tarkoituksena	löytää	hyviä	näkökulmia	rakennuslogistiikan	toiminnasta	
käytännön	työmaaolosuhteissa	sekä	mahdollisista	ongelmakohdista.	Tarkoitus	ei	kui-
tenkaan	ollut	tehdä	spesifejä	ratkaisuja	tai	ehdotuksia	kyseisen	työmaan	toimintaan	
vaan	käyttää	työmaan	havainnointia	apuna	toimintaohjeistuksen	laatimisessa.		
Teollisuuskatu	33:ssa	sijaitseva	toimistorakennus	on	Aren	yksi	suurimmista	korjausra-
kentamisprojekteista.	Projekti	sisältää	7-kerroksisen	talon	kokonaisvaltaisen	remon-
toinnin:	talotekniikan,	lvi-	ja	sähkötekniikan	uusimisen,	julkisivut	ja	pintaremontit.	
Koko	projektin	kustannusarvio	on	noin	12	miljoonaa	euroa.	
Teollisuuskadun	projektin	hankintamallina	toimii	aikaisemmin	esitelty	yleisin	raken-
nustyömaiden	hankintamalli,	jossa	suunnittelu	tehdään	erillisenä	osionaan	ja	asiakas	
on	suoraan	yhteydessä	suunnittelijoihin	pääurakoitsijan	lisäksi.	Are	toimii	pääurakoit-
sijana	ja	koordinoi	kaikki	projektiin	tarvittavat	aliurakoitsijat	eli	varsinaisen	työn	to-
teutuksen	osalta	Are	on	asiakkaan	ainut	rajapinta	projektissa.		
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Kuvio	16.	Teollisuuskatu	33:n	projektimalli	
	
Projektin	suunnittelusta	vastaa	erillinen	arkkitehtitoimisto	joka	on	yhteydessä	suo-
raan	asiakkaaseen.	Suunnitelmia	on	muokattu	ja	lisätty	projektin	toteutuksen	aikana	
kuten	usein	suurissa	projekteissa	käy.		
Projektin	aikatauluista	ja	suunnitelman	toteuttamisesta	vastaa	projektipäällikkö,	
jonka	vastuualueena	on	pitää	koko	projekti	hallinnassa	ja	kyseessä	on	logistiikan	kan-
nalta	ehdottomasti	haastavin	tehtävä.	Tämän	kokoluokan	projektissa	on	laadittu	erit-
täin	spesifit	projektiaikataulut	työvaiheille	ja	materiaalivirralle	lähdetään	toteutta-
maan	mahdollisimman	tarkasti.		
	
4.6 Havainnot	Teollisuuskatu	33:n	työmaalta	
Työmaan	havainnoinnissa	pyrittiin	kiinnittämään	huomiota	suuriin	linjauksiin	eli	tyy-
pillisimpiin	tilanteisiin	ja	ongelmakohtiin	jotka	voisivat	ilmetä	muillakin	työmailla	tu-
levaisuudessa.	Työmaalla	mahdollisesti	ilmenevät	ongelmat	on	ennakoitu	tarkasti	ai-
kaisempien	projektien	tuoman	kokemuksen	ja	hyvän	suunnittelun	avulla.	Suurim-
miksi	ongelmakohdiksi	näin	isolla	työmaalla	osoittautuivat	materiaalivirtojen	hallinta	
ja	rajallinen	tila	toimia	kaupunkialueella	sekä	toimistotyöntekijät	jotka	työskentelevät	
tiloissa	koko	remontin	ajan,	eli	melko	tyypilliset	asiat	vanhan	rakennuksen	korjausre-
montoinnissa	kaupungin	keskustassa.	
Alemmat	
sopimussuhteetSopimussuhdeTilaaja
Asiakas
Are	Oy	
Korjausrakentamisurakoi
nti
Talotekniikka
LVI
Rakennusurakoitsija(t)
Sähköurakoitsija(t)
Suunnittelija	
(arkkitehtitoimisto)
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VTT:n	julkaisussa	vuodelta	2010	todetaan	että	vuokra-asunnoissa	ja	vuokrakiinteis-
töissä	ei	remontin	aikana	kiinteistö	yleensä	ole	käytössä,	toisin	kuin	esimerkiksi	sai-
raaloissa,	hotelleissa,	lentoasemilla	ja	esimerkiksi	liikenneverkoissa	joissa	remon-
tointi	järjestetään	asukkaiden,	työntekijöiden	ja	käyttäjien	ehdoilla.	(Nykänen,	2010.)		
4.6.1 Kohteen	käyttö	korjauksen	aikana	
Kohteen	käyttö	korjauksen	aikana.	Teollisuuskadulla	työmaan	keskellä	oleskelevat	
toimistotyöntekijät	eli	pieni	osa	asukkaista	jotka	käyttävät	tiloja	koko	remontin	ajan	
neljännessä	kerroksessa,	aiheuttavat	huomattavia	erikoispiirteitä	koko	projektille,	ja	
muun	muassa	seuraavia	asioita	pitää	ottaa	huomioon:	
• Turvallisuus	–	asukkaiden	turvallisuus	pitää	huomioida	erityisen	tarkasti	kai-
kissa	olosuhteissa	ja	tilanteissa	
• Pöly-	ja	likahaitat	toimitiloissa	ja	ympäristössä	
• Hissien	ja	rappusten	käyttö	ja	kaikkien	yleisten	kulkureittien	pitäminen	va-
paana	kokoajan		
• Jatkuvat	meluhaitat	asukkaiden	näkökulmasta	
• Työkalujen	ja	arvokkaiden	materiaalien	säilytys	
• Vuorovaikutus	asukkaiden	ja	työntekijöiden	välillä	
	 	 	
Onkin	syytä	pohtia	olisiko	toimitila-asukkaiden	halvempaa	ottaa	väliaikainen	toimisto	
toisesta	rakennuksesta	käyttöön	remontin	ajaksi	sillä	kun	laskee	yhteen	työtehon	
kärsimisen	sekä	suorat	ja	välilliset	lisäkustannukset	rakennuttajalle	puhumattakaan	
ilmapiirivaikutuksesta,	pölystä,	henkilövirroista	yms,	ovat	ongelmat	vaakakupissa	
merkittäviä	molemmille	osapuolille	ja	rahallisestikin	huomattavia.		
4.6.2 Kaupunkiolosuhteet	
Kaupunkiolosuhteet.	Kaupunkialueella	suuren	mittaluokan	projektin	toteuttaminen	
luo	omat	haasteensa,	sillä	tila	on	todella	rajattua.	Jo	lähtökohtaisesti	Helsingin	kokoi-
sen	kaupungin	keskusta-alueella	on	tilaa	todella	rajallisesti	ja	vaikka	Vallila	ei	enää	
ydinkeskustaa	olekaan,	on	se	suhteellisen	tiiviisti	rakennettua	aluetta	joka	on	profi-
loitumassa	uudisrakentamisen	myötä	teollisuus/toimistoalueesta	myöskin	trendik-
kääksi	asuinalueeksi	lähivuosina.	Rakennuksen	etupuolella	kulkee	erittäin	vilkkaasti	
liikennöity	keski-	ja	itä-Helsingin	yhdistävä	Teollisuuskatu.	Teollisuuskadun	alue	var-
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sinkin	Pasilan	puolelta	käy	läpi	suurta	uudisrakentamisvaihetta	tällä	hetkellä	joten	lii-
kennevirta	on	henkilöautojen	lisäksi	myös	suuressa	määrin	raskasta	liikennettä	ja	alu-
eella	on	jatkuvasti	erityisjärjestelyjä	liikenteen	suhteen.	Pysäköintitilaa	ei	rakennuk-
sen	edessä	ole	eikä	sitä	voi	käyttää	edes	pikaiseen	kuorman	purkuun	liikenteen	tuk-
keutumisen	vuoksi.		
4.6.3 Materiaalivirrat	
Materiaalivirrat.	Säilytys-	ja	varastointitilaa	ei	ulkona	koko	kiinteistön	alueella	ole	
käytännössä	ollenkaan,	koska	pihalle	on	varattava	tilaa	liikennöinnille	ja	urakoitsi-
joille.	Henkilö-	ja	materiaalivirrat	ovat	huomattavat.	Projektin	alkuvaiheissa	purkujät-
teiden	keräämiseen	tarkoitetut	kuormalavat	veivät	koko	takapiha-alueen	tilan	ja	jat-
kuva	kuorma-autoliikenne	lavojen	poisviemiseksi	vaatii	piha-alueen	siistinä	pitämistä	
koko	projektin	purkuvaiheen	ajan.	Rakennuksen	takana	menee	kierreramppi	kellarin	
pysäköintihalliin	joten	säilytystila	on	todella	minimaalinen	ja	ramppi	itsessään	on	
hankalakäyttöinen	suurille	kuorma-autoille	ja	se	on	pidettävä	aina	vapaana	muuta	lii-
kennettä	varten.	
Rakennuksessa	on	tilava	avonainen	aula	jota	voi	käyttää	materiaalien	nostamiseen	
mutta	ulko-ovet	ovat	pienet	joten	ne	aiheuttavat	pullonkaulan	materiaalien	koon	
suhteen.	Hissit	ovat	käytettävissä	lähes	koko	remontin	ajan,	vaikka	hissitkin	uusitaan	
remontin	yhteydessä.	Portaikoissa	ja	hisseissä	tila	on	kuitenkin	erittäin	rajallinen	jo-
ten	lähinnä	pienimmät	materiaalit	kulkevat	niiden	kautta.		
Rakennuksen	sisäpihalla	on	käytössä	haitarinosturi	jolla	nostetaan	ylimmän	kerrok-
sen	ikkunoiden	kautta	materiaalit	eri	kerroksiin.	Aikaisemmin	mainittu	ylimmän	ker-
roksen	massiivinen	ilmanvaihtolaitteisto	nostettiin	katolle	ja	sieltä	olevista	
tuplaovista	sisään,	mutta	osa	materiaaleista	pitää	nostaa	ikkunoista	sisään.	Raken-
nukseen	ei	tule	ikkunaremonttia	mutta	siitä	huolimatta	ikkunoita	pitää	purkaa	ja	kiin-
nittää	takaisin	uudelleen	jotta	kaikki	materiaalit	mahtuvat	niistä	sisään.		
Kaikenkaikkiaan	materiaalivirta	tämän	kokoluokan	projektissa	on	niin	massiivinen	
että	aikataulutus,	suunnittelu	ja	projektin	reaaliaikainen	hallinta	ovat	avainasemassa	
koko	projektin	toteutumisen	osalta.	Jokainen	aliurakoitsija	on	vastuussa	omasta	ton-
tistaan	mutta	huomattavan	tärkeää	on	aktiivinen	ja	toistuva	viestintä	jossa	pienetkin	
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epäselvyydet,	ongelmat	ja	tilanteiden	muuttumiset	tuodaan	ilmi,	sillä	kerrannaisvai-
kutukset	muutoksissa	saattavat	muodostua	yllättävän	suuriksi.		
	
5 Ehdotukset	työmaalogistiikan	parantamiseen	
Kuten	tapaustutkimuksesta	kävi	ilmi,	tarkoituksena	ei	ollut	luoda	Teollisuuskadulle	
tai	jollekin	muulle	yksittäiselle	työmaalle	uutta	toimintamallia	eikä	etsiä	virheitä	tai	
parannettavaa	vain	tietyltä	työmaalta,	vaan	havainnoida	mahdollisia	ongelmia	ja	op-
timointikohtia	rakentamisen	logistiikassa.	Are	Oy:n	haastatteluiden	ja	Teollisuuska-
dun	esimerkin	sekä	jo	julkaistujen	tutkimusten	pohjalta	on	luotu	seuraavat	ehdotuk-
set	työmaalogistiikan	parantamiseksi.	
5.1 Logistiikkasuunnitelma	
Jo	aikaisemmin	mainittu	Czarnigowskan	ja	muiden	(2005,	204.)	logistiikkapalveluiden	
kokonaissuunnitelma	toimi	pohjana	ja	suunnanantajana	kuviossa	17	olevalle	raken-
nusprojektin	logistiikan	prosessikuvaukselle	eli	logistiikkasuunnitelmalle.	Malli	on	
luotu	vastaamaan	yleisimpiä	työmaan	tarpeita	ja	kuten	prosesseista	voi	havainnoida,	
se	painottaa	suunnittelun	esivaiheita	eli	valmistelua,	joka	kattaa	puolet	koko	proses-
sikaaviosta.	Vanha,	yleisesti	käytössä	oleva	sananlasku	”hyvin	suunniteltu	on	puoliksi	
tehty”	pitää	usein	paikkaansa	ja	on	totta	erityisesti	rakentamisessa	sekä	muissa	suu-
rissa	projekteissa.	
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Kuvio	17.	Rakennustyömaan	logistiikkasuunnitelma	kokonaisuutena	
	
Esivalmisteluvaiheessa	luodaan	projektille	logistiset	konseptit,	joilla	määritellään	ko-
konaislogistiikan	suuntaviivat,	eli	luodaan	suuret	linjaukset	projektin	logistiikkakoko-
naisuudesta.	Samalla	suunnitellaan	ja	määritetään	logistiset	prosessit	eli	kartoitetaan	
eri	osa-alueet,	mihin	logistiikkaa	projektissa	tarvitaan.	Sen	jälkeen	määritellään	talou-
dellisen	tehokkuuden	tavoitteet	projektin	suhteen	sekä	otetaan	huomioon	projektin	
ympäristövaikutukset.	
Valmisteluvaiheessa	luodaan	urakoitsijoille	ja	aliurakoitsijoille	tarjousvaatimusten	
määritelmät	eli	mitä,	miten	ja	milloin.	Seuraavaksi	otetaan	huomioon	mahdollisten	
tarjoajien	logistiset	ratkaisut	ja	niiden	sopivuus	esivalmisteluvaiheen	logistiikkakon-
septiin	tai	suunnitelmaan	eli	projektin	spekseihin.	Sen	jälkeen	arvioidaan	tarjoukset	
vaatimusten	sekä	kustannusten	mukaisesti	ja	valitaan	sopivat	urakoitsijat.	
Suunnitteluvaiheessa	tehdään	konkreettinen	logistiikkasuunnitelma	työmaalle,	ote-
taan	käyttöön	mahdollinen	projektinhallintajärjestelmä	aliurakoitsijoiden	ja	sivu-ura-
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koitsijoiden	kanssa	ja	suunnitellaan	kaikki	projektin	osa-alueet	huolellisesti.	Aikatau-
lut,	toimitusketju,	työvaiheet	ja	materiaalit	ovat	kaikki	tärkeitä	projektin	onnistumi-
sen	suhteen,	ja	nämä	osa-alueet	on	suunniteltava	erityisen	huolellisesti	jotta	toteu-
tus	onnistuu	odotusten	mukaisesti.	Tässä	vaiheessa	on	syytä	pohtia	myös	paluulogis-
tiikan	käytön	mahdollisuutta	tai	yleensäkin	sen	sopimista	kyseessä	olevan	työmaan	
materiaalivirtaan	ja	toimitusketjuun.		
Toteutusvaiheessa	otetaan	luodut	suunnitelmat	käyttöön	ja	edetään	niiden	mukai-
sesti.	Suunnitelmien	on	syytä	sisältää	koko	projektin	hallinta	aliurakoitsija	ja	muut	ul-
kopuoliset	toimijat	huomioon	ottaen,	toimitusketjun	käyttöönotto	ja	luonnollisesti	
varsinaisen	työmaan	työvaiheiden	toteutus.	Hyvin	hoidettu	suunnitteluvaihe	luo	to-
teutusvaiheesta	helpomman	ja	työvaiheet	etenevät	aikataulujen	mukaisesti.	
Valvontavaihe	ja	palautevaihe	kulkevat	tietyllä	tapaa	käsi	kädessä.	Mitä	paremmin	
valvoo	ja	mittaa	eri	osa-alueet,	sen	parempaa	palautetta	niistä	saa	tulevaisuutta	aja-
tellen.	Tärkeää	on	valvoa	kokonaisuutta	ja	sen	toimivuutta,	ja	sitä	kautta	valvomalla	
myös	mitata	osa-alueet	erikseen,	sillä	mitä	yksityiskohtaisemmin	prosessia	tarkaste-
lee,	sen	tarkempaa	dataa	saa	benchmark-osioon	eli	tulosten	vertailuun	esimerkiksi	
kilpailijoiden,	osastojen	ja	muiden	projektien	kesken.	Syytä	on	myös	valvoa	aliura-
koitsijoiden	sekä	sivu-urakoitsijoiden	toimintaa	jos	resurssit	siihen	riittävät,	erityisesti	
jos	kyseessä	on	uusi	yhteistyökumppani	ja	samalla	voi	pitää	huolta	että	toiminta	on	
pääurakoitsijan	arvojen	eli	toimintatapojen	mukaista.		
Palauteosiossa	on	tärkeää	huomioida	sekä	asiakkaalta	saatu	palaute	että	myöskin	
projektiin	osallistuvilta	tahoilta	saatu	palaute.	Se	yhdistettynä	benchmarkkaukseen	
luo	hyvän	pohjan	tulevien	projektien	optimoimiselle.	Huomioitavaa	on	myöskin	infor-
maation	esteetön	kulku	kaikissa	projektin	vaiheissa	kumpaankin	suuntaan.	
	
5.2 Työmaan	projektinhallintajärjestelmä	
Toimiva	projektinhallintajärjestelmä	on	nykyaikaa	mitä	suurimmissa	määrin.	Suurissa	
projekteissa	sen	koetaan	yleisesti	olevan	välttämättömyys,	pienissä	projekteissa	se	
on	parhaimmillaan	aikaa	säästävä	ja	hyödyllinen	työkalu	toteutuksen	apuna.	Käytän-
nössä	projektinhallintajärjestelmän	valinta	on	kuitenkin	jo	itsessään	opinnäytetyön	
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kokoinen	ja	usein	huomattavasti	suurempikin,	erittäin	vaativa	projekti	eikä	tässä	
työssä	ole	tarkoitus	tehdä	valintaa	tai	edes	pohjustusta	itse	projektinhallintajärjestel-
män	valintaan,	vaan	lähinnä	esitellä	se	ideatasolla	mahdollisuutena.	
Esimerkkityökaluna	kevyestä	projektinhallintajärjestelmästä	toimii	tässä	yhteydessä	
suomalaisyritys	Infomaatti.		Jyväskylässä	sijaitseva	Infomaatti	on	työmaiden	tiedon-
hallintaan	ja	työmaan	kuvalliseen	raportointiin	tehty	työkalu	sekä	taloyhtiöille	suun-
nattu	sähköinen	ilmoitustaulu	-	esimerkiksi	taloyhtiön	aulaan	sijoitettavaksi	tai	tab-
lettiin	ja	puhelimeen	asennettavaksi.	Sen	avulla	voidaan	viestiä	ja	tiedottaa	koko	ta-
loyhtiötä	koskevia	asioita	asukkaille	hyvin	selkeästi,	nopeasti	ja	yksinkertaisesti.	Info-
maatista	on	olemassa	kolme	eri	versiota,	varsinainen	sähköinen	Taloyhtiön	Info-
maatti-ilmoitustaulu,	Tablet	Infomaatti	raportointia	varten	ja	Työmaan	Infomaatti	
joka	on	siis	tarkoitettu	työmaiden	tiedonhallintatyökaluksi.	Kaikki	versiot	toimivat	
synkronoidusti	keskenään	helpottaen	viestintää	esimerkiksi	putkiremonttien	aikana.	
Tablet	Infomaatti	on	työkalu	jolla	voi	luoda	raportteja	työmaalla	ja	joka	toimii	doku-
menttien	tallennusjärjestelmänä,	ideana	säästää	aikaa	ja	tätä	kautta	luonnollisesti	
kustannuksia.	Infomaatin	omien	arvioiden	mukaan	säästöä	työajassa	kertyy	20-70%	
per	raportti.	(Infomaatti,	2017.)	
Työmaan	Infomaatti	on	työntekijöille,	työnjohtajille	ja	asukkaille	suunniteltu,	edellä-
mainittuja	Infomaatti-kosketusnäyttöjä	käyttävä	järjestelmä	jonka	tarkoituksena	on	
kaiken	työmaan	datan	dokumentointi.	Se	on	tarkoitettu	sovellettavaksi	rakennustyö-
maalle,	linjasaneeraustyömaille	ja	niin	edelleen.	Työmaan	Infomaatti	yhdistää	Info-
maatti-ruudut,	sähköpostit,	tekstiviestit	yhdeksi	platformiksi	eli	alustaksi	jonka	kautta	
jakaa	tietoa	nopeasti	ja	helposti.	Infomaatin	mukaan	erityisesti	operatiivisella	tasolla	
on	saavutettavissa	merkittävä	hyöty	paperijärjestelmään	tai	perinteiseen	ERP-
toiminnanohjausjärjestelmään	verrattuna.	(Infomaatti,	2017.)	
Työmaan	Infomaatin	peruskäyttö	voikin	olla	esimerkiksi	seuraava:	työnjohto	päivit-
tää	järjestelmään	päivän/viikon	työtehtävät	ja	vaadittavat	muut	dokumentit	sekä	ja-
ettavan	informaation	työntekijöille	ja	taloyhtiölle.	Työntekijä	voi	näin	omalta	pääte-
laitteeltaan	tai	työmaan	sähköiseltä	ilmoitustaululta	katsoa	piirustukset,	kuitata	teh-
dyt	työtehtävät	ja	tehdä	tarvittavia	merkintöjä.	Samoin	taloyhtiön	osakas	/	asukas	voi	
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perehtyä	remontin	aikatauluun	tai	tiedotteisiin	eikä	tarvetta	puhelinsoitoille	tai	epä-
tietoisuudelle	tule.	Informaation	kulku	on	välitöntä	ja	kaikki	tarvittava	data	on	kaik-
kien	saatavilla	koko	ajan.	
Kaikenkaikkiaan	toimiva	sähköinen	tiedonhallintajärjestelmä	on	jokaisessa	projek-
tissa	nykypäivää	ja	riippumatta	siitä	mitä	softaa	tai	työkalua	käyttää,	on	sen	käyttö	
alkukankeuksien	ja	käyttöönoton	haasteiden	jälkeen	suositeltavaa	kaikille	osapuo-
lille.	Informaation	jatkuva	kulku	joka	suuntaan	on	avain	onnistuneeseen	projektiin.	
	
5.3 Paluulogistiikan	hyödyntäminen	toimitusketjussa	
Tehokkaastikaan	hoidetut	kuljetukset	eivät	lisää	itseisarvoa	kuljetettaville	tuotteille	
vaan	hyödyt	tulevat	kustannusten	minimoimisesta	sekä	aika-	paikka-	ja	palve-
lueduista.	Eli	kun	kuljetettava	materiaali	on	oikeassa	ajassa,	oikeassa	paikassa,	fyysi-
sesti	ehjänä	ja	optimoiduin	kustannuksin,	voidaan	puhua	logistisesta	edusta.	(Inkiläi-
nen,	Ritvanen,	Santala	&	von	Bell	2011.)	
Bowenin,	Muyan,	Shakantun	&	Tookeyn	(2008)	Etelä-Afrikan	Cape	Townissa	2008	te-
kemässä	tutkimuksessa	tarkasteltiin	seitsemän	eri	rakennustyömaan	materiaalien	
siirtoja	ajoneuvojen	täyttöasteen	näkökulmasta	katsoen,	tarkoituksena	selvittää	ajo-
jen	tehokkuus	kustannusten	suhteen.	Ajoneuvoja	tarkkailtiin	ajoneuvon	kuorman	
täyttöasteen	visuaalisen	tarkkailun	avulla.	Täyttöasteessa	käytettiin	viittä	eri	vaihto-
ehtoa	tutkimuksen	selkeyttämiseksi:	täysi,	75-prosenttisesti	täysi,	50-prosenttisesti	
täysi,	25-prosenttisesti	täysi	ja	tyhjä.	Neljänneskuorman	tarkkuudella	mitatut	täyttö-
asteet	toivat	parhaan	lopputuloksen	tutkimuksen	tarkkuuden	suhteen.		
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Kuvio	18.	Ajoneuvojen	täyttöasteet	(Bowen	ym.	2008,	431)	
	
Tutkimuksessa	todettiin	että	esimerkkityömaan	materiaaliliikenteestä	62,6	prosent-
tia	oli	materiaalien	toimituksia	ja	26,3	prosenttia	purkujätteiden	ja	muiden	materiaa-
lien	poiskuljettamisia.	Prosentit	voidaan	siis	kääntää	kertoimeksi:	yhtä	jätekuljetusta	
kohti	on	noin	2,4	materiaalikuljetusta.	Edellä	todettu	kuljetusten	suhdekerroin	on	en-
simmäistä	kertaa	rakennusalan	kirjallisuudessa	esitettynä	kyseisessä	tutkimuksessa.	
(Bowen	ym.	2008,	435.)	
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Kuvio	19.	Simulaatiomalli	havainnoiduista	materiaalivirroista	(Bowen	ym.	2008,	436)	
	
Tutkimuksessa	selvisi	myös	että	ajoneuvojen	käyttö	rakennuslogistiikan	suhteen	ei	
ollut	optimaalista:	1000	seuratusta	ajoneuvosta	570	materiaalikuljetusta	ajoi	tyhjällä	
autolla	pois	työmaalta	ja	240	purkujätteen	kuljetusta	ajoi	auto	tyhjänä	rakennustyö-
maalle	hakemaan	kuormaa.	(Bowen	ym.	2008,	436.)		
Bowenin	ym.	(2008,	436.)	tutkimuksessa	selvitettiin	lisäksi	potentiaali	materiaalikul-
jetusten	yhdistämiselle	ja	luotiin	malli	paluulogistiikalle,	jolloin	rakennuslogistiikasta	
saataisin	huomattavasti	optimaalisempaa.	Yllämainitulla	2.4:1	kertoimella	laskettuna	
olisi	mahdollista	vähentää	tyhjiä	kuljetuksia	26,3	prosenttia	kun	käytettäisiin	materi-
aalien	kuljettamiseen	tarkoitettuja	ajoneuvoja	myös	jätekuljetuksiin	eli	käytännössä	
jätteen	poistoon	työmaalta.	Reverse	logisticsilla	eli	paluulogistiikalla	voitaisiin	siis	
teoriassa	saavuttaa	jopa	42:n	prosentin	säästö	tyhjiin	ajoihin.	42	prosentin	säästö	
tarkoittaisi	käytännössä,	että	A)	noin	42	prosenttia	kaikista	materiaaliajoihin	tarkoite-
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tuista	ajoneuvoista	jotka	lähtevät	pois	työmaalta,	tulisi	olla	sataprosenttisesti	lastat-
tuna	jätteellä	eli	käytössä	jätekuljetuksiin	tai	B)	keskimäärin	sata	prosenttia	eli	käy-
tännössä	kaikki	materiaalikuljetukset	tulisi	olla	vähintään	42-prosenttisesti	täytettynä	
purkujätteellä	tai	muulla	pois	kuljetettavalla	jätteellä.	Simulaatiomallin	perusteella	
(kuvio	19)	nähdään	täysin	tyhjien	ajojen	vähentyneen	570:stä	330:neen	eli	muutos	
on	merkittävä.	(Bowen	ym.	2008,	436.)		
	
	
Kuvio	20.	Simulaatiomalli	optimoidusta	materiaaliketjusta	(Bowen	ym.	2008,	437)	
	
Johtopäätöksenä	Bowenin	ym.	(2008)	tutkimuksesta	on	se,	että	materiaalikuljetusten	
ja	jätekuljetusten	optimointiin	ja	integrointiin	on	selkeä	kysyntä	ja	potentiaali	on	ole-
massa.	Samoin	Bowenin	ym.	(2008)	tutkimusraportissa	vahvasti	painotettuna	oli	re-
verse	logisticsin	eli	paluulogistiikan	merkityksen	ymmärtäminen,	kehittäminen	ja	
käyttöönotto	koko	rakennusteollisuudessa.	Jotta	rakennustyömaan	logistiikka	olisi	
kannattavampaa,	tyhjien	ajojen	määrä	on	minimoitava	suunnittelemalla	tarkemmin	
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kuormat,	reitit,	kuormien	jako	eri	kuljetusten	ja	eri	kuljetusyritysten	kesken	sekä	tär-
keää	on	myös	ottaa	huomioon	useampien	lähellä	sijaitsevien	työmaiden	materiaali-
virtojen	synkronointi.	(Bowen	ym.	2008,	423-439.)	
Usein	tilat	työmailla	ovat	ahtaita	eikä	montaakaan	ajoneuvoa	mahdu	yhtäaikaa	ole-
maan	pihassa,	joten	tässäkin	mielessä	voisi	ruuhkia	välttää	hyödyntämällä	tyhjää	ka-
pasiteettia	poistoihin.	Pohdittavissa	asioissa	on	myös	otettava	huomioon	mihin	pur-
kujäte	ja	poistot	päätyvät,	eli	onko	reitin	varrella	tai	sen	läheisyydessä	paikkaa	mihin	
purkaa,	sillä	reitiltä	kauas	poikkeaminen	saattaa	minimoida	taloudellisen	hyödyn.		
Paluulogistiikan	käyttöönotto	ja	hyödyntäminen	ei	ole	missään	nimessä	yksinkertai-
nen	prosessi	ja	se	vaatii	vahvaa	yhteistyötä	materiaalivirtojen	ja	toimitusketjun	osa-
puolten	kesken.	Tyypillisesti	rakennustyömailla	materiaalit	tulevat	eri	toimittajilta	ja	
purkujäte	sekä	muut	poispäin	suuntautuvat	ajot	ovat	yhden	tai	useamman	kuljetus-
firman	hoitamia.	Näiden	yhdistäminen	vaatii	joko	saumatonta	logistiikkasuunnitel-
maa	ja	tietynlaista	testaajan	pioneerihenkeä	tai	koko	toimitusketjun	ulkoistamista	
yhdelle	logistiikkatoimijalle.	Jos	mahdollisuutta	toimitusketjun	ulkoistamiselle	ei	ole,	
syytä	olisi	kuitenkin	pohtia,	josko	esimerkiksi	osa	toimittajista	voisi	aluksi	toimia	
myös	purkujätteen	tai	muun	materiaalin	poisviejinä.		
	
6 Toimintaohje	
Havainnointien,	haastatteluiden	ja	kirjallisuuden	perusteella	on	luotu	yleinen	toimin-
taohje	(ks.	liite	1)	työntekijöille	suunnittelun	ja	toteutuksen	avuksi.	Toimintaohjeessa	
on	mainittu	turvallisuus	ensimmäisenä	asiana	siitä	syystä,	että	työn	toimeksiantaja	
halusi	erityisesti	painottaa	työturvallisuutta	rakennustyömaalla.	Työturvallisuus	onkin	
varmasti	yksi	tärkeimmistä	ellei	tärkein	asia	mitä	on	syytä	ottaa	huomioon	rakennus-
projektiin	ryhtyessä	ja	sitä	suunnitellessa,	joten	turvallisuuden	mainitseminen	lyhy-
esti	myös	työohjeistuksessa	tuntui	tarpeelliselta	asialta.	Turvallisuus	on	kuitenkin	jä-
tetty	pois	itse	raportin	teoriaosuudesta	koska	se	on	aihepiirinä	niin	laaja,	että	siitä	
voisi	tehdä	jopa	erillisen	opinnäytetyön.	Samoin	viestintä,	koska	siihen	on	yrityksessä	
jo	panostettu	ja	aihetta	oli	rajattava	tutkimuksenkin	puolesta	enemmän	rakentami-
seen	ja	logistiikkaan.	
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Toimintaohje	on	siis	jaettu	seuraavien	otsikoiden	alle	-	turvallisuus,	suunnittelu,	ma-
teriaalit,	aikataulut,	siisteys,	viestintä,	ongelmat	ja	asiakaspalvelu.	Lyhyesti	aiheista:	
Turvallisuus	käsittää	yleisiä	työturvallisuuden	asioita	ja	korostaa	yllämainittua	ajatte-
lutapaa	että	turvallisuus	on	yksittäinen	tärkein	asia	työmaaympäristössä.	Sekä	oma	
että	muiden	turvallisuus	on	jokaisen	työntekijän	vastuulla	ja	riskeihin	sekä	vaarallisiin	
tilanteisiin	on	puututtava	heti	kenen	tahansa	toimesta.	Yleisimpien	riskien	tunnista-
minen	etukäteen	onkin	hyvä	keino	lisätä	turvallisuutta.	Työympäristön	siisteys	on	
myös	iso	osa	turvallisuutta	ja	se	onkin	syytä	mainita	erikseen.		
Suunnittelu	on	perustana	onnistuneelle	toteutukselle.	Aiheessa	käydään	lyhyesti	läpi	
kuinka	voi	ennakoida	projektia	mahdollisimman	paljon	etukäteen	ja	kuinka	hyvällä	
suunnittelulla	voi	säästää	aikaa,	kustannuksia	sekä	välttää	monia	ongelmia.	Suunni-
tellessa	ja	aikatauluja	laatiessa	on	syytä	muistaa	realismi	optimismin	sijaan:	vaikka	
teoriassa	kaikki	asiat	voisivat	mennä	juuri	niin	kuin	on	suunniteltu,	on	todellisuus	
usein	hieman	haastavampi	ja	pienetkin	ongelmat	luovat	hidasteita	ja	lumipalloefektiä	
koko	suunnitelmalle	aikataulullisesti	jos	se	on	liian	tiukaksi	laadittu.		
Materiaalit-osio	kulkee	käsi	kädessä	suunnittelun	kanssa:	hyvä	materiaalien	hallinta	
eriteltynä	työvaiheisiin,	tilauksiin,	toimituksiin,	säilytykseen	ja	niin	edelleen	eli	koko	
materiaalien	logistiikkaketju	on	erittäin	suuressa	roolissa	kustannusten,	ajankäytön	ja	
ongelmien	välttämisen	suhteen	ja	hyvin	suunniteltu	sekä	toteutettu	materiaalien	hal-
linta	on	sekä	pienillä	että	suurilla	työmailla	tärkeää.	Kuten	aikaisemmin	on	todettu,	
materiaalien	siirto	vie	merkittävän	ajan	työntekijän	tehokkaasta	työajasta	joten	eri-
tyisesti	siihen	huomiota	kiinnittämällä	saadaan	lisättyä	tehokkuutta	säästetyn	ajan	
muodossa.	
Aikataulut	ja	viestintä	ovat	hyvinkin	synergiassa.	Ensin	mainitulla	määritellään	viite-
kehys	missä	toimia	eli	kaikille	yhteiset	suuret	linjaukset	sekä	spesifisti	jokaiselle	toi-
mijalle	omat	aikataululliset	ikkunat.	Kuten	suunnittelu,	hyvä	aikataulutus	säästää	
merkittävästi	kustannuksia.	Aikatauluttaessa	projektia	on	hyvä	ottaa	huomioon	pe-
rusasioita	joihin	ei	voi	vaikuttaa,	kuten	sääolosuhteet	ja	materiaalien	kuivumiseen	
jne	vaadittava	aika.	Ne	luovat	määreitä	joiden	ympärillä	on	toimittava	parhaan	näke-
myksen	mukaan.	Pienen	pelivaran	jättäminen	on	aina	hyvä	idea	ja	sitä	voi	kokemuk-
sen	myötä	karsia	minimiin	kun	oppii	välttämään	yleisimmät	sudenkuopat.	
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Avoimesti	viestityt	aikataulut	tuovat	luottamusta	koko	projektiin	myöskin	aliurakoit-
sijoiden	näkökulmasta	ja	kun	projektin	tavoitteet	ovat	avoimet	ja	kaikkien	tiedossa,	
on	yhteinen	päämaara	helpompi	saavuttaa.	Viestintäkappaleessa	painotus	on	myös	
’turhan	viestimisellä’	eli	tiedottamalla	silloin	kun	ei	ole	varsinaisesti	mitään	tiedotet-
tavaa	sillä	se	lisää	tunnetta	tavoitettavuudesta.	Yleensäkin	on	tärkeää	viestiä	koko-
ajan	oman	projektin/työvaiheen	edistymisestä	jotta	kaikki	osapuolet	ovat	aina	ajan	
tasalla	kokonaisuuden	suhteen.	Ja	mahdollisiin	viivästyksiin	on	helpompi	reagoida	
mitä	nopeammin	ne	ovat	kaikkien	tiedossa.	
Siisti	työmaa	on	turvallinen	työmaa.	Jokaisen	henkilökohtaisen	työpisteen	tai	työn	
suorittamiseen	käytettävän	alueen	siisteys	luo	edellytykset	myös	muille	pitää	työym-
päristö	siistinä.	Kulkuväylät	pitäisi	aina	pitää	siisteinä,	samoin	yleinen	työmaan	siis-
teys.	Materiaalien	varastoinnin	tapahtuessa	niille	osoitetuilla	paikoilla	ovat	ne	hel-
posti	käytettävissä	työvaiheiden	mukaan	ja	vähemmän	kaikkien	tiellä.	
Huomoitavaa	on	myös	asiakaspalvelulähtöisyys	jokaisessa	ammatissa	riippumatta	
toimialasta	ja	työnkuvasta	ja	kun	sen	saa	sisäistettyä	työntekijöille	on	yritys	hyvässä	
lähtökohdassa	asiakaspalvelun	suhteen.	Jokainen	työntekijä	on	asiakkaan	näkökul-
masta	mielikuvallisesti	itse	yritys,	eli	yrityksen	edustaja	kyseisessä	tilanteessa.	Hyvä,	
aina	laadukas	työn	jälki	toimii	pienemmissä	projekteissa	cv:nä	eli	työnäytteenä	seu-
raavalle	projektille	ja	virheistä	oppimalla	voi	laatua	parantaa	jatkuvasti.	
	
7 Pohdinta	
Tutkimuksen	tavoitteena	oli	lähtökohtaisesti	selvittää	logistiikan	merkitystä	kor-
jausrakentamisalan	käytännön	työn	toteuttajan	tavanomaisissa	työtehtävissä	
luomalla	toimintaohje	työntekijöille.	Tavoitteena	oli	selventää,	kuinka	logistiikkaa	op-
timoimalla	tai	siihen	huomiota	kiinnittämällä	voisi	parantaa	työn	tehokkuutta	
säästämällä	aikaa,	vähentämällä	kustannuksia	ja	välttämällä	yleisimpiä	ongelmatilan-
teita.	Vaikka	tilannetta	kuvaamaan	käyttäisi	sanontaa	‘logistiikka	on	laaja	käsite’,	ei	
saa	tuotua	ilmi	lähellekkään	sitä	miten	suuressa	mittakaavassa	logistiikkaa	voidaan	
ajatella	ja	toisaalta	myös	sitä,	miten	pienessä	mittakaavassa	sitä	voidaan	hyödyntää	
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erilaisiin	työelämän	tilanteisiin.	Logistiikka	onkin	kovaa	vauhtia	yleistymässä	mer-
kittäväksi	tekijäksi	riippumatta	alasta.	
Itse	tutkimuksen	toteutuksessa	haasteet	olivat	kokonaisuuden	hahmottaminen	
varsinkin	aloitustilanteessa	ja	korjausrakentamisen	sekä	logistiikan	yhdistäminen	kir-
jallisuudessa	eli	erilaisten	tutkimusten	valossa.	Lopulta	kirjallista	lähdemateriaalia	lö-
ytyi	kohtuullisen	kattavasti	jokaiselta	työssä	käsitellyltä	aihealueelta	mutta	silti	voisi	
sanoa	että	aihetta	ei	ole	käsitelty	tarpeeksi	kirjallisuudessa.	Rakentaminen	ja	erityis-
esti	korjausrakentaminen	on	tuhansia	vuosia	vanha	ala	jonka	jättimäinen	koneisto	
kääntyy	hitaasti	ja	vaikka	esimerkiksi	tänä	vuonna	on	tehty	merkittäviä	uudistuksia	
putkiremonttien	saralla	lyhentämällä	läpimenoaika	eli	remontin	kesto	kuukausista	
jopa	viikkoon,	on	silti	käytännön	toteutuksissa	edistyminen	hidasta	ja	työt	tehdään	
sekä	projektit	toteutetaan	vanhojen	totuttujen	kaavojen	mukaisesti.		
Yksi	suurimmista	haasteista	korjausrakentamisen	logistiikan	saralla	erityisesti	kau-
punkiympäristössä	on	tilanpuute.	Varastointi,	kuormaus	ja	kuljetustilaa	on	erittäin	
vähäisesti	lähes	kaikilla	kaupunkityömailla	ja	se	luo	valtavasti	painetta	aikatauluille	
sekä	toimitusketjuille	ja	materiaalivirroille.	Paluulogistiikan	käyttö	on	ajatuksena	
kiehtova	ja	sen	potentiaali	on	maallikonkin	helppo	nähdä,	mutta	käyttöönotto	on	
erittäin	haastavaa	ottaen	huomioon	että	toimitusketjuun	kuuluu	lähes	väistämättä	
useita	eri	osapuolia	ja	tehokkaan	yhteistyön	luominen	eri	toimijoiden	välille	vaatii	
suuria	ponnisteluja.	Säästöt	ovat	kuitenkin	teoriassa	merkittäviä	joten	erityisesti	
tilanpuutteesta	kärsivillä	suurilla	työmailla	olisi	syytä	testata	toimintaa	käytännössä.		
Tietynlainen	henkilökohtainen	valaistuminen	työn	tehokkuudesta	tapahtui	kun	selvisi	
miten	vähän	rakennustyöntekijän	työtunneista	todellisuudessa	kuluu	itse	työn	to-
teuttamiseen	suhteessa	odotteluun,	erilaisiin	siirtoihin	tai	muuhun	‘säätöön’.	Materi-
aalien	siirtokustannukset	selittävät	osallaan	työntekijän	työtuntien	käyttöä,	sillä	jos	
reilu	neljäsosa	kipsilevyjen	toimituksen	logistiikkaketjusta	ajallisesti	kuluu	käsin	
tehtävään	materiaalien	siirtoon,	on	selvää	että	se	on	työn	suorittamisesta	pois.	
Myöskin	suuri	korjausvelan	määrä	yllätti	hieman	vaikka	ottaisi	huomioon	viime	
vuosien	taloustilanteen	kehittymisen	sekä	suomessa	että	ulkomailla.	
Haastatteluissa	selvisi	konkreettisesti,	miten	vähän	logistiikasta	tiedetään	ja	miten	se	
edelleen	yhdistetään	vahvasti	autoiluun,	varastointiin	ja	kuorma-autoliikenteeseen.	
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Kuten	tästä	työstäkin	käy	ilmi,	moderni	logistiikan	osaaminen	on	kaikkea	muutakin	
kuin	yllämainittuja	asioita,	ja	ehkä	jossain	vaiheessa	tulevaisuudessa	ei	asiasta	puhu-
van	tarvitse	enää	erikseen	perustella	logistiikkaan	perehtymisen	tarvetta.		
Tässä	tutkimuksessa	luvussa	2.7	esitelty	Oliveiran	ja	Serran	logistiikkasuunnitelma	on	
mielenkiintoinen	kokonaisuus	jonka	kokonaisvaltainen	sisäistäminen	vaatii	perehty-
mistä	aiheeseen	huolella.	Onkin	syytä	huomioida,	että	kokonaisvaltaisen	logistiik-
kasuunnitelman	käyttö	vaatii	tietyn	kokoisen	projektin	eikä	sitä	kannata	imple-
mentoida	muutaman	päivän	työmaan	käyttöön	jo	lähtökohtaisen	
raskastekoisuutensa	takia.	Sen	pohjalta	on	kuitenkin	ehdotuksissa	laadittu	kus-
tomoitu,	hieman	yksinkertaistettu	logistiikkasuunnitelma,	jonka	ideana	on	optimoida	
projektin	toteutusta	panostamalla	merkittävästi	suunnitteluun.	Suunnittelu-
vaiheeseen	eli	logistiikkasuunnitelmaan	voi	saumattomasti	yhdistää	projektinhal-
lintajärjestelmän	käytön,	jonka	avulla	erityisesti	informaation	kulku	eri	suuntiin	sekä	
mittaus	ja	dokumentointi	tapahtuisi	hallitusti.		
Itse	tutkimuksen	alkuperäinen	tavoite	eli	työntekijöille	toimintaohjeen	luominen	oli	
myöskin	suhteellisen	haastavaa,	sillä	oli	vaikea	luoda	mahdollisimman	yksinker-
taisessa	ja	lyhyessä	muodossa	toteutettavaa	ohjeistusta	alasta	ja	osa-alueista,	jotka	
todellisuudessa	vaatisivat	kattavaa	perehdytystä	ja	asioihin	syventymistä.	Jo	
pelkästään	rakentamiseen	liittyvät	lakipykälät	ja	standardit	ovat	valtava	viidakko,	
työturvallisuudesta	puhumattakaan.	Liitteenä	oleva	toimintaohje	kattaa	korjausra-
kentamisen	pääosa-alueet	siitä	näkökulmasta,	että	itse	työn	toteuttajan	olisi	helppoa	
käydä	läpi	työssään	tarvittavia	asioita	ja	suunnitella	jokaiseen	projektiin	sopiva	
tehokas	toteutustapa.	Jatkokehitettävää	tulevaisuutta	ajatellen	voisi	ohjeistuksen	
yhdistää	mahdolliseen	toiminnanohjausjärjestelmään	ja	sitä	kautta	tuoda	se	kaikkien	
halukkaiden	saataville	helposti	myös	sähköisessä	muodossa.	Olisi	myöskin	syytä	mit-
taamalla	tutkia,	kuinka	merkittäviä	hyötyjä	suunnittelemiseen	panostamisesta	voi	
saada	irti.		
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